
















sin tietoon tulleet teillä, kaduilla ja 
muilla,yleisesti liikenteeseen käytetyil­
lä paikoilla sattuneet liikenneonnetto­
muudet. Tiedot saadaan poliisipiiristä, 
jonka alueella onnettomuus on tapahtunut. 
Tässä neljännesvuositilastossa julkaista­
vat tiedot ovat ennakkotietoja. Lopulli­
set luvut julkaistaan vuositilastossa, 
joka ilmestyy samassa sarjassa syksyllä 
v. 1978.
Poliisiviranomaiset ilmoittivat tilasto-- 
keskukselle yhteensä 6003:sta vuoden 
1977 ensimmäisellä neljänneksellä sattu­
neesta tieliikenneonnettomuudesta. Näis­
sä kuoli 120 ja loukkaantui 2211 henki­
löä. Kuolleita oli 16 % vähemmän ja 
loukkaantuneita 10 % enemmän kuin edelli­
sen vuoden vastaavalla neljänneksellä. 
Edellisen vuoden luvut eivät tosin ole 
täysin Vertailukelpoisia, koska tilaston 
peittävyys tällöin poliisien työtaiste- - 
lusta 'johtuen heikkeni.
Kuolleista oli 51 % henkilöautossa mat­
kustaneita (vastaava luku vuotta aikai­
semmin oli 1+8 %), 32 ^ jalankulkijoita 
(2k %) ja 6 % polkupyöräilijöitä (8 %).
Seuraavassa asetelmassa on esitetty va­
hinkojen, kuolleiden ja loukkaantunei­
den määrissä tapahtuneet prosenttiset 
muutokset'I neljänneksellä 1976/1977
FÖRHANDSUPPGIFTER 0M VÄGTRAFIK0LYCKS- 
FALLEN UNDER I KVARTALET 1977
Statistiken över vägtrafikolyckor omfattar • 
de pävägar, gator och andra platser all- 
mänt använda för trafik. inträffade trafik- 
olyckor, som kommit tili polisens kännedom. 
Uppgifterna erhälls frän det polisdistrikt, 
där trafikolyckan inträffat. De uppgifter 
som publiceras i denna kvartalsstatistik är 
förhandsuppgifter. De slutliga talen publi­
ceras i ärsstatistiken som utkommer i sarama 
serie pá hösten ár 19 7Ö.
Statistikcentralen erhöll av polismyndig- 
heterna uppgifter om sammanlagt’ 6003 väg­
trafikolyckor som inträffat under det första 
kvartalet 1977* I dessa dödades 120 och ska- 
dades 221U personer. Antalet dödade var 16 % 
färre och antalet skadade 10, % fiera än 
under motsvarande kvartal äret förut. Talen 
för föregäende är är visserligen inte füllt 
jämförbara da täckningen blev ovanligt svag 
pá grund av polisernas arbetsnedläggning.
Av de döda var 51 % personbilpassagerare 
(motsvarande. antal äret förut var b8 %),
32 % fotgängare {2k %) och 6 % cykli.ster 
(8 %\.
Följande' tabla visar de procentuella föränd- 
ringar som skett i antalet olyckor,■dödade 
och skadade under I kvartalet 1976/i977 1):
Tieliikennevahingot Kuolleet Loukkaantuneet
Vägtrafikolyckor Dödade Skadade
Muutos - Förändring {%)
Kaupungit - Städer + 8,9 - 3,5" + 6 ? U
Muut kunnat - Övriga kommuner + 20,2 - 21+ ,U + 15,9
1) Kuntamuodon muutokset 1 .1 .1977 on 1) Förändringarna av kommunform 1 .1 .1977
otettu huomioon. har beaktats.
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 1 2 7 7 0 7 4 8 0 4 — 12/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T O R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
. TAULULUETTELO - TABELLFÖRTÄCKNING
Taulu - Tabell
1. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä niissä kuolleet’ ja louk­
kaantuneet henkilöt lääneittäin ensimmäisellä neljänneksellä v. 1977 - Väg- 
trafikolyckor som lett tili personskador och antalet dödade och skadade, läns- 
vis under första kvartalet är 1977 -
2. Tieliikehnevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt iän ja sukupuolen 
mukaan kaupungeissa ja muissa kunnissa ensimmäisellä neljänneksellä v. 1977 - 
I vägtrafikolyckor dödade och skadade personer enligt kön och älder i städer 
och övriga kommuner under första kvartalet är 1977 -
t •
3. Eri liikenneyksiköissä kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt ikäryhmän ja suku­
puolen mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1977 - I olika trafikenheter 
dödade och skadade personer enligt äldersgrupp och kön under första^ kvartalet 
är 1977. ’
U. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot ja alkoholitapaukset sekä hen- 
kilövammoja saaneiden lukumäärä viikonpäivän mukaan kaupungeissa ja’muissa kun­
nissa ensimmäisellä neljänneksellä v. 1977 - Vägtrafikolyckor, som lett tili 
personskador samt antalet dödade och skadade enligt veckodag i städer och övriga 
kommuner under första kvartalet är 1977.
5. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuolleiden ja loukkaantunei­
den luku vuorokaudenajan mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1977 - Vägtrafik­
olyckor, som lett tili personskador samt antalet dödade och skadade enligt tiden 
pä dygnet under första kvartalet är 1977•
6. Kuljettajia, matkustajia ja jalankulkijoita kohdanneet henkilövahingot eri lii- 
kennöijäryhmissä ensimmäisellä neljänneksellä v. 1977 - Dödade och skadade förare, 
passagerai;e samt fotgängare i olika trafikantgrupper under första kvartalet är 
1977.
l
7. Kuolemaan ja loukkaantumiseen johtaneet tieliikennevahingot tapahtumatilanteen 
mukaan kaupungeissa ja muissa kunnissa ensimmäisellä neljänneksellä v. 1977 - 
Vägtrafikolyckor med dödlig utgäng eller annan personskada enligt händelsesitua- 
tion i städer och övriga kommuner under första kvartalet är 1977 -
8. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot tapahtumapaikan olosuhteiden mu­
kaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1977 - Vägtrafikolyckor., som lett. tili per­
sonskador ■enligt förhällandena pä olycksplatsen under första kvartalet är 19 7 7.
9. Tieliikennevahingot kaupungeissa ja muissa kunnissa tapahtumaolosuhteiden mukaan 
ensimmäisellä neljänneksellä v. 1977 ~ Vägtrafikolyckor i städer och övriga kom­
muner enligt händelseförhällandena under första kvartalet är 1977.
10. Tieliikennevahingot lääneittäin ja kunnittain ensimmäisellä neljänneksellä v.
1977 ~ Vägtrafikolyckor läns- och kommunvis under första kvartalet är 1977•
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